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ANALISIS LEGALITAS PENYELENGGARAAN PRAKTIK






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas penyelenggaraan praktik
keperawatan mandiri dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dan
untuk mengetahui tanggung jawab hukum perawat dalam penyelenggaraan praktik
keperawatan mandiri.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan sumber
data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian
inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum
dan penelitian asas-asas hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan dan studi dokumenter
dengan metode analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai legalitas
penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri dalam struktur peraturan perundang-
undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf
sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah
memberikan pengesahan hukum terhadap perawat sehingga dapat secara legal
menyelenggarakan praktik keperawatan mandiri dan pengaturan mengenai
penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri juga telah menunjukan taraf
sinkronisasi vertikal antara peraturan yang di tingkat bawah terhadap peraturan
yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum perawat dalam
penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri digolongkan menjadi tanggung
jawab berdasarkan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.
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ANALYSIS OF LEGALITY OF MANAGEMENT OF INDEPENDENT






This research aims to determine the legality of the implementation of
independent nursing practices in the structure of Indonesian legislation and to
determine the legal responsibilities of nurses in the implementation of independent
nursing practices.
This research uses a normative-juridical method with a legal approach
and analytical approach. This research uses secondary data sources with the
specifications of the study used are research on inventory of laws and regulations,
research on the level of legal synchronization and research on legal principles. The
data collection methods used are library studies, legislation studies and
documentary studies with the normative-qualitative analysis methods.
The results of the research indicate that the regulation regarding the
legality of implementing independent nursing practices in the structure of
Indonesian legislation has shown the existence of legal legality and the level of
synchronization. Indonesian legislation has provided legal ratification of nurses so
can legally implementing independent nursing practices and regulations regarding
the implementation of independent nursing practices have also shown a level of
vertical synchronization between lower-level regulations on higher-level
regulations. The legal responsibility of nurses in the implementation of independent
nursing practices is classified as a responsibility based on civil law, criminal law
and administrative law.
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